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Abstrak 
Rumah Sakit Rawamangun merupakan rumah sakit khusus bedah yang menawarkan 
pelayanan kesehatan yang luas, baik rawat jalan, rawat inap dan medical check up. Jenis 
pelayanan spesial yang ditawarkan antara lain, poliklinik sore, sms care, dan hotline 
service. Fasilitas 24 jam meliputi IGD, Farmasi, Laboratorium, Radiologi, USG, HCU 
dan ambulance. Dalam menghadapi persaingan bisnis, Rumah Sakit Rawamangun 
memerlukan sistem informasi bagi eksekutif untuk memperoleh informasi yang dapat 
membantu dalam proses pengambilan keputusan. Metodologi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode pengumpulan data dengan melakukan survei lapangan, 
wawancara, kuesioner, serta metode analisis dan perencanaan SI/TI. Hasil yang dicapai 
dari penelitian ini adalah dihasilkannya suatu rekomendasi perencanaan  strategi sistem 
informasi dan teknologi informasi yang tepat melalui analisis yang matang dalam 
mendukung tercapainya visi dan misi perusahaan secara optimal, serta dihasilkannya 
alternatif solusi yang strategis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi 
perusahaan. Sehingga memudahkan pimpinan untuk mengambil keputusan secara tepat 
dan akurat. Oleh karena itu perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi 
sangat dibutuhkan perusahaan untuk membuat suatu perumusan langkah-langkah yang 
tepat dan untuk memberdayakan sumber daya informasi dan teknologi demi kemajuan 
bisnis serta pencapaian tujuan dan sasaran dari perusahaan. 
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